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SENYORS 1 PAGESOS 
A LES VALLS DE MERLES 
Prehistoria 
A la vall de Merles, com en molts d'al-
tres indrets del Bergueda, hi ha indicis 
d'assentaments des d'epoca prehistorica. 
Alguns d'aquests han estat estudiats per 
Mn. Serra Vilaró i, més recentment per un 
grup d'arqueolegs, entre els quals desta-
ca, per la quantitat excavada, Eduard 
Sánchez. 
En epoca del megalitisme (entre 2000 i 
1550 a. C) es troba, a l'esquerre del tor-
rent de la Gleva, prop de cal Pallot (Puig-
reig), un sepulcre excavat per Mn . Serra 
Vilaró l'any 1927. 
D'epoca iberica (700-200 anys a. C. hi 
ha l'assentament rural de can Bonells, 
prop de I'Hostal de sant CristOfol, i al 
marge esquerre de la riera. És un assen-
tament petit (50 x 20 m), tot i que podria 
ser el doble, car a causa de l'extracció de 
graves, el poblat fou seccionat pel migo 
Aquestes són les poques notícies que 
tenim d'aquells temps, abans de la histo-
ria escrita, a les valls de Merles. 
Can Bonel/s (700-200 a. C) 
Reconquesta 
Ens hem de traslladar a l'alta edat mitja-
na, com a tota la Catalunya vella, per tro-
bar documents que ens parlin de 1I0cs 
concrets d'aquesta zona. Hom creu, avui, 
que la invasió sarra'ina no va afectar di-
rectament els nostres territoris. Indirec-
tament i esporadica podien afectar-la per 
les incursions sarra'ines contra els francs. 
Potser a principis del segle IX, va reper-
cutir, al Bergueda, la revolta protagonit-
zada per l'indigenista Aissó a les contra-
des d'Osona, o a mitjan d'aquest segle 
l'expedició musulmana rebutjada pel 
comte Sunifred d'Urgell als voltants de 
Ribes. Pero tampoc no en tenim constan-
cia certa . Sí que sembla evident, que les 
ofensives sarra'ines a la Catalunya central 
van provocar un replegament de la po-
blació cap a les zones muntanyoses. Així, 
qua n a l'últim tere; del segle IX, el comte 
Guifré el Pelós va iniciar la repoblació es 
va trobar amb un fort contingent huma a 
les muntanyes berguedanes, que gairebé 
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no podien sobreviure a causa de l'hosti-
litat del terreny i de la manca de noves 
terres. La necessitat de nous conreus de-
via empenyer aquesta gent cap a les ter-
res baixes del Bergueda i de la Catalunya 
central, i més tard, cap a la Catalunya 
nova. 
Potser abans de la repoblació de Gui-
fré ja existia el castell de Merles, car el 
893 el trobem documentat en l'acta de 
consagració de l'església de Santa Maria 
de Merles. Els seus orígens són encara 
confusos. Al segle següent, entre el 947 i 
959, hi ha actuacions del comte Sunifred 
de Cerdanya, a la vall de Merles. Aquest 
mateix any apareix documentat ellloc de 
Pinós. 
El que ens dóna més peu per parlar de 
la repoblació, o de l'assentament defini-
tiu de grups humans són les donacions 
de terres que els comtes feien als mones-
tirs, a les esglésies de nova planta i també 
a particulars; així ho féu el comte Guifré 
en molts indrets del Bergueda. Cal tenir 
en compte, també, les terres que la gent 
posse'ia pel sistema d'aprissió. Així, un 
matrimoni ven al bisbe Nantigís d'Urgell, 
l'any 902, unes terres que tenien, pel sis-
tema esmentat, a Sant Jaume de Fronta-
nya. El920 es treballa a la vil·la de Boatella 
i a Borreda; el 925 és esmentada la vil ·la 
de la Lladarnosa (Puig-reig), prop de la 
desembocadura de la riera de Merles. 
Parroquies 
La construcció i la consagració de noves 
esglésies, a partir de comenr;aments del 
segle X és el que ens dóna la pauta per 
establir la intensitat d'assentaments a la 
Catalunya vella. 
El bisbe Nantigís d'Urgell i el comte 
Miró el Jove, fill de Guifré, sobressorti-
ren en l'organització ecJesiastica a través 
de la creació de les parroquies. 
A les va lis de la riera de Merles en te-
nim bons exemples. L'any 900 es consa-
grava l'església de la Quar. El 905 la de 
Sta . Maria de Pil1ós . 
San t Ja ume de Frontanya. En aquesta 
epoca ca l s ituar l'esg lés ia pre-ro manica 
de Tubau (St. Ja ume de Frontanya). El 
948, I'esglés ia de Sant Martí de Boate lla; 
la data. més reculada és la que esmenta t 
més amunt en parlar de la vil·la. Sant 
Esteve de Comia o de Roma és ementada 
l'any 948, i en un principi es vincul a a l 
mones tir d e Ripoll. Sant Martí de Merles 
ja fe ia temps ex istia, l'any 976. L'església 
de Sant Andreu de cal Pallot (Puig- re ig) 
és del segle XII , pe ro les tombes antropo-
morfes prop de I'esg lésia ens inclinen a 
creure que ja al segle X hi havia er igida 
una ca pella. Malgrat que ellloc de Pinós 
és es mentat el 893, l'esg lési a de Santa 
Maria de Pinós no s 'esmenta fins e l 1170, 
pero atesa la seva decorac ió llo mbarda, 
cal situar- la a l seg le XI. Enca ra que no en 
sabem els seus orígens, cal esmentar I'es-
g lés ia de San t Benet de Ca sa mitjana, 
d' epoca tard ana. Són nul ·les les notícies 
documentals de la cape ll a de la Trinitat 
de la Tor, pe ro sí que hi ha referencies 
escri tes, a partir del segle XIII, de la casa 
de la Tor. Donades les caracte rístiques de 
la seva construcció ens inclinem a creure 
que la cape ll a és d 'aques t ma teix seg le. 
Senyors feudals 
Podem afirmar que durant l' epoca roma-
nica e l Be rg ueda era en ma ns d eIs se-
nyors, laics i ecles ias tics; no és fins a fi-
nals del XIII i sobreto t e l XIV que e l 
monarques catalans adquireixen pa trimo-
ni en aq uesta comarca. L'any 997 e l com-
te Borre ll de Barcelona d óna al monestir 
de Ripoll l'alou de la va ll de Merles. El 
mones tir de Ripoll va esdevenir un deis 
grans senyors feudals de Catalunya, i 
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control ave n moltes te rres, parroq uies 
pagesos. Durant e ls seg les XI i XII el mo-
nes tir de Ripoll d ominava en p lena juris-
dicció els termes de Sant Sadurní de Ro t-
gers, Santa Ma ria de Borreda, la Pera i 
Boatella; teni a I'esg lés ia de Sa lse ll es; la 
ba tlli a de Puigce rcós, te rres-a lous, vinyes 
i cases. La ba ro nia de Puigcercós, terres-
al o us, vinyes i cases. La baronia de la 
Portella també tenia dominis a la Quar i 
a Merles. La baroni a de la Po rte ll a posse-
'ia dues ba tlli es en aq ues tes terres: la de 
la Quar que comprenia to t el te rme d e 
l'antic caste ll i monestir de Sant Pere de 
la Portell a i les parroquies de la Quar i e l 
terme de les Heures; la batllia de Palme-
rola comprenia Sa nt Julia de Cosp i Sant 
Martí de Boatell a. EIs barons de la Porte-
ll a podien administrar justíc ia en to tes les 
Sto Pere de la Portella. 
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ca uses cr iminals i imposar penes corpo-
rals i d'ex ili , als habitants de Boate ll a i 
a ls d ' un bo n tros la ri e ra de Merles; teni -
en la juridi sd icció civ il i criminal a l sec-
tor de Comia. La jurisd icc ió civ il, pe ro, 
e ra en mans del mones tir de Ripoll, se-
nyor a lod ia l d'aquestes terres. El sector 
de comia e ra contro lat pe r la fa míli a Ma-
c;a nós, de l cas te ll d e la Gua rdia de Pal-
mero la. 
Pagesia i masos 
Hem de cre ure qu e e ls habita cl es deIs 
pagesos del segles X i XI no passaven de 
ser s imples coves tapades, única ment, per 
una pa re t front a l, com ens demos tren les 
excavacions que s' han fet d'aques ta epo-
ca i, per tant, tenien només un sol rec in-
. ~ 
_;:7;' 
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La cortada de Merles . 
te. Les Heres de la Quar surt esmentada 
I'a ny 900 en e ls documents del mones tir 
de la Portella i en e l fogatge de 1553 es-
crit «N'E uras». Del molí, també d'aquest 
segle, enca ra se'n conse rven res tes. No 
sa be m co m podia se r aq uesta casa en 
aq ues ta epoca. 
A final s de I'X I i a l XI! es van ampliar i 
es va comen<;a r de construir reci ntes di-
fe rencia ts per a persones i besties, i ja fora 
de les coves, pero d'una so la planta. En 
sa bem la disposició a través de les exca-
vac ions e fec tuad es a ls masos de Vilosi u, 
per Manuel Riu i Jo rdi Bolos. A fin a ls del 
seg le X és documentat el mas Padrós, junt 
amb l'esg lés ia de Sant Aman<;. la cons-
trucc ió ac tua l pertany a l seg le XVIr. El 
1033 ex is ti a ja la mas ia de la Mora. 
Surt en aquesta epoca un no u tipus 
d'habita tge, les «turri s»: són construcc i-
ons d e pedra compostes de planta baixa i 
dos pisos. La planta ba ixa d esti nada a l 
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bestiar, e l primer pis a la cuina-menjador, 
e l forn, la llar de foc, i al segon, les habi-
ta cio ns i el graner. D' aquesta epoca és 
documentad a la senzi ll a casa de Palau del 
Roc (Palau del Bosc), s ituada en un punt 
e leva t de la va ll de Merles. A la parro-
quia de Sa nt Pau de Pinós exis teix la gran 
mas ia d e la Gui a ta de Pregones, docu-
mentada des de l'any 1187. Encara con-
serva una torre medieva l. 
Augmenten les zones de regadius, la 
producció de d ll1em, de lli i de ferratge. 
Augmenta també la ramaderia , tot i que 
e ls gra ns ra mats eren propietat de is se-
nyors. 
EIs pagesos en e l segle XlII i XIV són 
repar tits entre petits propi etaris lliu res, 
tinents lliures sotmesos a ls pagaments de 
cens, tinents subjectes a dependencia per-
sona l, a pagar censos i afer serveis i pa-
gesos d e remen<;a . Hi trobem els masos 
Ca mprub í, Casamitjana, Vilarde ll, Cam-
palans, Casad ejús, tot i que n'hi havia 
d'alouers, com els de Boate lla i de Cire-
ra. Al segle XVIlI, Joan Vilardell i Joan 
Puig Campalans, encara es confessen vas-
sa ll s i homes propis, so lius i afocats del 
mones tir de Ripoll. 
Sota e ls dominis de la baronia de la 
Portella hi ha la casa Escrigas, esmenta-
da l' any 1442, i s'anomenava mas Casa-
d esús. En e l fogatge d e 1552 s'a no mena-
va «N' Astarigues». El1718 sabem que era 
destru'it juntament amb e l mo lí fariner; 
es va destruir per la G uerr a d eis Sega-
d o rs? Una altra ma s ia del seg le XV és 
Vilalta. El 1553 ja surt e l nom de «Vilal-
ta». Aquests dos masos, el 1758, enca ra 
es confessen vassalls d e is barons d e la 
Portella. Una a ltra mas ia, del ter me par-
roq uial de la Portella i esmentada en el 
fogatge de 1553 és la C¡lsa Vilardell. Ig ual-
ment, en aquesta data, és esmentada la 
masia de la Cortada deis Llucs; sens dub-
te, 'mas ia d'origen medieva l, car encara 
es conserva una magnífica torre adossa-
da a la cons tru cc ió més moderna. La fa-
mília d'aquest mas era partidaria desta-
ca da d'lsabel 11 , i aq ues ta, en agra 'iment 
a la seva tasca libera l i anticarlina, e ls 
concedí e l títo l de com tes de la vall de 
Merles, e l qual encara av ui conserven. 
També en e l ma te ix fogatge hi és present 
el mas d e la Costa de la Cava lle ri a, to t i 
que, com I'ante rior, una tor re medieva l 
delata l' epoca de la seva construcc ió. Se-
gueix la masia de la Serra d e Degoll a ts, 
es mentad a en el ma te ix foga tge. El topo-
nim «Degollats» és documentat ja al se-
g le IX junt amb el ca mí ral de Pinós a 
Prats. Aquesta mas ia és si tuad a en un 
punt molt es tra tegic, i va ser molt impor-
tant durant la Guerra deis Segadors i de 
la de Successió. Segurament que la seva 
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fortificació ca l ce rcar-la a ca usa d'aquests 
fets . El mas Terradelles vincula la seva 
hi s to ri a amb la capella romanica de Sant 
Mique l. Se'n fa esment en el mateix fo-
ga tge. Fou ampliad a a l segle XVII. 
La s ituació d 'op ressió a que estaven 
sotmesos molts pagesos, per pa rt d eIs seus 
senyors, sobreto t e ls de remen~a, provoca 
un a emigrac ió cap a les terres de ponent, 
a la Ca ta lunya nova, o a les viles properes 
on els senyo rs havien conced it ca rtes de 
pobla ment, i na turalment podien trobar-
hi una certa llibertat i millor vid a. L'estrall 
de la Pesta Negra, el 1348 i les s uccessives 
pes tes van del mar tant la població, que 
molts masos quedaren desfocats i les ter-
res es con ver tiren en ermes durant molts 
anys. Pero els pagesos que es van escapar 
d e la mor t es varen apropiar de masos 
deshabitats o renecs i els treballave n amb 
l' ajud a d e jo rn a lers, a lguns vinguts de 
Fran~a; així, alg uns aconseguiren una po-
sició economica remarcable . 
Davant d 'aquests fets e ls senyors i tam-
bé e l monestir de Ripoll van intentar de 
reorga nitzar les seves propietats, pero 
van topa r a mb ac titud s vio len tes d eIs 
pagesos, principalment deIs remences. 
No tenim, pero documents, que parlin 
directament d'aquest problema a les valls 
d e Merles, to t i que com hem dit, sí que 
hi havia remences. 
AIguns pagesos arr u·ina ts va n haver de 
vendre el mas, com va passa r a ls propie-
tar is de la Pera d e Sant Pere de Salselles 
que, el 1433 e l van vendre a ls Boatella. 
Dura nt e ls segles XVI i XVI!, e l domini 
de l mones ti r de Ripoll i la Baronia de la 
Portella continua com e ls segles anter i-
ors. Sí que la Se nte nc ia Arbitral de 
Guadalupe, l'a ny 1486, va acabar la Guer-
ra deIs Reme nces, amb l'abolició deIs 
ma ls usos, pero també es va imposar a la 
pages ia uns preus a fi de redimirse que 
mo lts no va n poder p agar, la qual cosa fa 
que molts enca ra esti guin subjec tes a les 
Jurisdi ccions Civil i Criminal de llurs se-
nyors. Aquesta s ituació, per a a lguns, va 
durar fins a l segle passat. EIs dominis de 
la baronia de la Portell a, a comen~aments 
d e l segle XVIlI comprenien la practica 
to ta litat de les valls d e la riera de Merles 
i els, avui municip is, de San t Ja ume de 
Frontanya, Borreda, Vilada, Castell de 
l' Areny, la Quar, Olvan, Gironella, Sagas, 
Santa Maria de Merles i una par t d el de 
Pui g- re ig; baroni a que era en ma ns del 
Duc d 'H íxa r. Amb to t, el monestir de 
Ri polI tenia possess ions a bona part del 
terme de Borreda, d' Alpens, de Merles i 
unes cases prop de l'aiguabarre ig de la 
ri e ra de Merles i Llobregat, en el munici -
pi de Puig-reig. La família de Mateus, a l 
municipi de Sagas, e ra propietaria emfi-
teuta deIs barons de la Porte ll a, a l seg le 
XVII. 
De to tes maneres, com arreu de Cata-
lunya, el seg le XVIlI, a partir de la fi de 
la Guerra d e Successió, els propietaris 
d 'aques tes valls experimenten un creixe-
ment economic i de prosperitat for~a im-
po rtant. Ara, la di s tancia entre propieta-
ri s i masovers, és encara més g ran que en 
els segles ante riors. 
La prosperitat es man ifesta tant en 
l'a mpliació i reforma d e les masies, com 
en e ls tipus de conreu . Junt amb e ls cu l-
tius anteriors s' introd ueix el ca nem, pa-
tates, bl at de moro, etc ., tant per tant deIs 
propietaris com d eIs masovers . 
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Al seg le passat, les g uerres car lines van 
empobrir novament aques tes contrades, 
i alguns pagesos ja no se' n va refer més. 
Al mun icipi de la Quar, e l 1874 hi ha-
via 31 cases que pagaven, ent re totes, 
anu al ment, 9.380,46 Pts. de contrib ució 
territorial. La que paga va m és e ra e l 
Raurell, amb 1.772 Pts ., i la que menys e l 
Bosc de PradeJl, amb 5,49 Pts. anualment. 
Si a mitjan segle passat for~a m asovers 
va n pa ssa r a formar part de la gra n mas-
sa d'assalariats a les fabr iques tex til s del 
nos tre Llobregat, també és veri ta t que fins 
a ls anys cinquanta d'aques t segle, e l nom-
bre de pagesos a les va li s de Merl es, era 
encara consid erable. A partir d'aquestes 
dates és qua n la població ha patit la da-
va llad a més fu lminant, no so lament per 
motius economics, si nó també per la man-
ca d ' infrastructures i serveis. 
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